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 سپبسگذاري
ػپبع یگبًِ ای وِ آهَختي سا آهَخت تب اص آهَختِ ّبیوبى ساص آفشیٌؾ سا فشا گیشین، ػپبع آفشیٌذُ 
ثبى  فـك سا ٍ ػپبع وؼبًی وِ آهَختي سا فـك هی داًٌذ. ػپبع آًبى سا وِ سٍؿٌبیی سدای فلوـبى ًشدُ
ًبجی ًبداًی اػت آًبى وِ هقلن هیخبق هْشًذ ٍ ؿىَفبگش ؿبخِ ّبی ؿجبة اًذیـِ. اوٌَى وِ ثِ یبسی ایضد 
هٌبى ایي پظٍّؾ پبیبى سػیذُ اػت ثشخَد لاصم هی داًن تب ًبم اػبتیذ فبضل خَد سا وِ دس ػبیِ سٌّوَدّبی 
فلن ٍ هقشفت ثشداسم صیٌت ثخؾ ایي  دلؼَصاًِ ٍ فبلوبًِ ؿبى تَاًؼتِ ام گبهی وَچه دس دؿت لایتٌبّی
 همذهِ ًوبین.
اص اػتبد گشاًمذس ٍ اسجوٌذم جٌبة آلبی دوتش اثشاّین فتبیی وِ ثب ساٌّوبیی ّبی اسصؿوٌذ خَیؾ هـَلن  
ثَدًذ ٍ ثبفج اػتَاس ؿذى لذم ّبین دس ایي ساُ ؿذًذ ػپبػگزاسی هی ًوبین. اص اػبتیذ  هـبٍسم  جٌبة 
ى ووه ؿبیبًی ثِ ثٌذُ هجزٍل آلبی دوتش هشتضی فبلیمذسی ٍ دوتش ػیبهه غشیجی اكل وِ ثب ساٌّوبیی ّبیـب
داؿتٌذ ًْبیت تـىش ٍ لذس داًی سا داسم. ّش چٌذ هی داًن وِ ایي جولات یبسای ثیبى احؼبػبت سا ًذاسد اهب 
ثیبى حغ دسًٍی دس چـوِ ػبس ثی سیبی فشٍتٌی خَؿِ ّبی گٌذم صاس هْش سا ثِ ضیبفت صًذگی دفَت هی 
دس تىویل ایي وبس فلوی هتحول صحوت ؿذُ اًذ، ػپبػگضاسی وٌٌذ. ٍ دس آخش اص ػبیش دٍػتبًی وِ ثِ ًَفی 
 هی ًوبین.
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 فْزست جذاٍل، ضکل ّب ٍ رٍاثط
 صفحِ                       عٌَاى                                                                                         
ذمحمذ سٍم رَشٍای دفع مُاد سائذ تٍذاشتی درماوی در کشُرٌای جامعً ارَپا (سی 1-1جذَل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ......................................................................... )1331صادق،
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ............................. تزکیة عىاصز غذائی َرمی کمپُست 2-1جذَل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE 1131اجشای تشکیم دٌىذي ی مُاد سائذ شٍزی کشُر در سال  3-1جذَل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ............................... تفکیک اس مثذأمُاوع اجزای طزح   -4-1جذَل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ........... مُقعیت شٍزستان مشکیه در ایزان َ استان اردتیم )1-3شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ........................................................... PHAمذل سادي  -2-3شکم 
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ..................... مقادیز عذدی ارجعیت ٌا در مقایسات سَجی 1-3جذَل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE شٍز مشگیه شٍز) وتایج آوانیش فیشیكي تزكیثات تشكیم دٌىذي ستانً 1-4جذَل (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ساختار سهسهً مزاتثی وشان دٌىذي ی سطُح ٌذف، معیارٌا َ گشیىً ٌا )1-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE  .......................... ) وتایج مقایسً ی سَجی معیارٌای اصهی2-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE  .......... ) وتایج مقایسً ی سَجی سیزمعیارٌای سیست محیطی3-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ................. ) وتایج مقایسً ی سَجی سیزمعیارٌای اقتصادی4-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................ ) وتایج مقایسً ی سَجی سیزمعیارٌای فىی5-4شکم (
رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار سیست محیطی(آنُدگی  ) وتایج مقایسً ی سَجی6-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................................  صُتی)
 .denifed ton kramkooB !rorrE ) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار سیست محیطی(آنُدگی آب)3-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار سیست محیطی(آنُدگی ٌُا)1-4شکم (
 خاک) ) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار سیست محیطی(آنُدگی1-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE
مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار سیست محیطی(سیثایی ) وتایج 11-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE مىظز)
) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار سیست محیطی(استاوذارد 11-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................................................  سیست محیطی)
 .denifed ton kramkooB !rorrE طی(امکاوات)) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار سیست محی21-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار اقتصادی (ٌشیىً دفه)) 31-4شکم (
 رد ویاس)) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار اقتصادی (سمیه مُ41-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................................................. 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار اقتصادی (اوزژی مصزفی)) وت51-4شکم (
) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار اقتصادی (ٌشیىً ٌای تٍزي 61-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ................................................................................. تزداری)
(ٌشیىً ٌای ) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار اقتصادی 31-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ........................................................................ سزمایً گذاری)
 .denifed ton kramkooB !rorrE ) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (دستزسی تً تجٍیشات)11-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ری)) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (سادگی وگٍذا11-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (پزسىم متخصص)) وتایج مق12-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (قاتهیت ارتقاء)12-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE ) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (تجزتً ی کار)22-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (سادگی راٌثزی) ) وتایج مقایسً ی32-4شکم (
 اد فزایىذی)) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (قاتهیت اعتم42-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE
  ك‌
 
وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (َاتستگی تً ) 52-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE تکىُنُژی)
 .denifed ton kramkooB !rorrE ) وتایج مقایسً ی سَجی رَش ٌای دفع پسماوذ در مقاتم معیار فىی (کارایی فزایىذ)62-4شکم (
 .denifed ton kramkooB !rorrE  ............................... ) سیستم پیشىٍادي مذیزیت مُاد سایذ32-4شكم(
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 چکیذُ
اص هـىلات لبثل هلاحؾِ ای وِ ثـش عی ػبل ّبی گزؿتِ ثب آى سٍثشٍ ثَدُ ٍ ثِ خلَف دس دِّ ّبی 
هَاد صایذ دس هحیظ صیؼت اػت. ثِ عَس ولی اهشٍصُ دس دًیب افضایؾ  اخیش ؿذت یبفتِ، تَلیذ ٍ دفـ ثی سٍیِ
چـوگیشی دس هیضاى ٍ تٌَؿ هَاد صایذ تَلیذی ًؼجت ثِ گزؿتِ هـبّذُ هی گشدد. افضایؾ هیضاى صثبلِ ّبی 
ؿْشی ّش ػبلِ تٌگٌبّبی جذی دس اًتخبة ػیؼتن هغلَة دفـ صثبلِ ثِ ٍجَد هی آٍسد. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ تلوین 
شی دس هَسد اًتخبة سٍؿْبی دفـ صثبلِ ثب فذم لغقیت دس ثشخی صهیٌِ ّب، هلاحؾبت چٌذگبًِ ٍ هجوَفِ دادُ گی
ّبی غیشجبهـ ّوشاُ هی ثبؿذ، ثِ یه سٍؽ وبسآهذ ثشای سػیذى ثِ تلویوبت ثْتش ًیبص خَاّذ ثَد. دس ایي 
ی دفـ صثبلِ اػتفبدُ ؿذُ اػت. دس هغبلقِ سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ثِ هٌؾَس اسصیبثی ٍ اٍلَیت ثٌذی سٍؿْب
ایي تحمیك سٍؽ ّبی هَسد ًؾش ثشای اٍلَیت ثٌذی ؿبهل: ثبصیبفت ٍ تفىیه اص هجذأ، ووپَػتیٌگ، ػَصاًذى، 
دفي ثْذاؿتی، ثیَگبص ٍ پلاػوب ٍ هقیبسّبی هذًؾش ثشای اسصیبثی گضیٌِ ّب ؿبهل هقیبسّبی فٌی، هقیبسّبی صیؼت 
ًذ. ثب تَجِ ثِ اعلافبت گشدآٍسی ؿذُ ٍ تحلیل كَست گشفتِ دس ثیي هحیغی ٍ هقیبسّبی التلبدی ثَد
داسای ثیـتشیي اّویت ثَدُ اػت. دس ًْبیت سٍؽ  0/946هقیبسّبی هذًؾش هقیبس صیؼت هحیغی ثب اسصؽ ًؼجی 
ثقٌَاى ثْتشیي گضیٌِ ثشای هذیشیت پؼوبًذ ؿْش هـىیي  0/133ثبصیبفت ٍ تفىیه اص هجذأ ثب اسصؽ هغلك 
ٍ ثِ تشتیت سٍؿْبی ووپَػتیٌگ، پلاػوب، دفي ثْذاؿتی، ثیَگبص ٍ صثبلِ ػَص دس ستجِ ّبی ثقذی  اًتخبة ؿذ
 لشاس گشفتٌذ.
 صثبلِ ػَص -ثبصیبفت ٍ تفىیه -پلاػوب -ثیَگبص -ووپَػتیٌگ-تحلیل ػلؼلِ هشاتجی کلوبت کلیذي:
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 هقذهِ
افضایؾ هی یبثذ. ایي اهش خَد ثِ خَد  تَلیذ صثبلِ یه هَضَؿ جْبًی اػت وِ اّویت آى سٍص ثِ سٍص
هحلَل دٍ فبهل اكلی افضایؾ جوقیت ٍ افضایؾ هلشف هی ثبؿذ. فلاٍُ ثش هـىلات ًبؿی اص افضایؾ ػشیـ 
جوقیت، افضایؾ ٍ تٌَؿ هحلَلات ٍ وبلاّبی هلشفی، سًٍذ كقَدی فشٌّگ هلشف گشایی، اػتفبدُ سٍص 
 ؿْشّب، ثبفج تَلیذ هیلیَى ّب تي صثبلِ دس ؿْشّب هی ثبؿذ. افضٍى اص هَاد یىجبس هلشف ٍ گؼتشؽ ثی سٍیِ ی
 ٍ كشفِ جَیی تَلیذ، وٌتشل وِ ثشای اػت هَاسدی جولِ اص جبهذ صائذ هَاد جبهـ هذیشیت ػیؼتن اػتمشاس
 ثَجَد آهذُ پیچیذگی ّبی حبضش حبل داسد. دس اػبػی اّویتی صثبلِ دفـ ٍ جوـ آٍسی فشآیٌذ ًیض ٍ هَاد هلشف
 ٍ تغییشات ایي وِ اػت گشدیذُ  ّب صثبلِ ویفیت ٍ ثبفج ایجبد تغییشات ؿگشفی دس وویت ؿْشی جبهقِ دس
اػت.  داؿتِ ثِ دًجبل ًیض سا دفـ ٍ چگًَگی جبثجبیی ایجبد هـىل دس ًحَُ لجیل اص هقضلاتی پیچیذگی ّب
ٍاداس ًوَدُ تب هـىل حول ٍ ًمل ٍ آیٌذُ ی ػیؼتن ّبی جوـ آٍسی ّوَاسُ گشیجبًگیش ثـش ثَدُ ٍ اٍ سا 
 ّوَاسُ ثشای همبثلِ ثب آى چبسُ اًذیـی وٌذ.
تي هَاد صائذ  00005گشهی دس وـَس، سٍصاًِ ثبلغ ثش  008دس حبل حبضش ثب دس ًؾش گشفتي ػشاًِ تَلیذ صثبلِ 
ویلَگشم ثشای ّش ًفش دس ػبل، هیضاى ػشاًِ فقلی  292دس وـَس تَلیذ هی ؿَد وِ دس همبیؼِ ثب هتَػظ جْبًی 
). لیىي اصدیبد جوقیت ٍ تَػقِ ی كٌقت هَججبت افضایؾ هَاد صائذ 9831حذ هتقبدلی لشاس داسد(هلشی،دس 
ؿیویبیی آًْب سا ثَجَد هی آٍسد، ثغَسیىِ ثشًبهِ ّبی جوـ آٍسی ٍ دفـ صثبلِ  -جبهذ ٍ ثبلغجـ تغییشات فیضیىی
بصیبفت، دفـ ٍ اكَلاً هذیشیت هَاد هَجَد، جَاثگَی ًیبصّبی ایي ثخؾ اص وبس ًخَاّذ ثَد. اهش جوـ آٍسی، ث
صائذ جبهذ دس ایشاى ثب تَجِ ثِ ٍضقیت روش ؿذُ هی ثبیؼت دس جْتی حشوت وٌذ وِ هؼئَلیي اهش ٍ جبهقِ ی 
فلوی وـَس دس جْت تذٍیي یه ػیؼتن جبهـ هذیشیت ؿْشی هتٌبػت ثب اللین ٍ ؿشایظ صیؼت هحیغی وـَس 
 ٍ فشٌّگ هلشف حبون ثش جبهقِ حشوت وٌٌذ. 
یىی اص حلمِ ّبی اكلی یه ػیؼتن جبهـ هذیشیت ؿْشی، دفـ صثبلِ هی ثبؿذ. تبوٌَى دفـ صثبلِ دس وـَس 
فوذتبً ثِ ؿىل اًجبؿتي دس حبؿیِ ی ؿْشّب كَست گشفتِ اػت ٍلی ثب ؿشایظ هَجَد اداهِ ی ایي سًٍذ اهىبى 
ثذلیل تَػقِ ؿْشی ٍ ًیض هؼبئل پزیش ًخَاّذ ثَد. دس حبل حبضش تقذاد هىبى ّبی دس دػتشع ثشای دفـ صثبلِ 
صیؼت هحیغی پیَػتِ دس حبل هحذٍدتش ؿذى هی ثبؿذ. آلَدگی صیؼت هحیغی، هـىلات هشتجظ ثب ؿیشاثِ ّبی 
ًبؿی اص صثبلِ، ثَی هٌتـش ؿذُ ٍ هخبلفت ثَػیلِ جَاهـ هجبٍس ثشخی اص چبلـْبی پیؾ سٍی دٍلت ثشای 
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ٍُ، عشاحی هىبى ضقیف، فـشدگی ًبوبفی، فمذاى ػیؼتن احذاث هىبًْبی دفـ صثبلِ ی جذیذ هی ثبؿذ. ثقلا
ّبی جوـ آٍسی ٍ ثبص هلشف ؿیشاثِ، ًمق دس پَؿبًذى صثبلِ ّبی اًجبؿتِ ؿذُ، اص دیگش هـىلات هقوَل 
). ایي هـىلات ثِ ایي دلیل ایجبد 2002,ILAMAZتجشثِ ؿذُ دس اغلت وـَسّبی دس حبل تَػقِ هی ثبؿذ(
 ثلَست تأػیؼبت دفـ ثِ ؿىل اًجبؿتي سٍثبص غیشهٌْذػی هی ثبؿذ. هی ؿًَذ وِ اغلت هىبًْبی دفـ
اهشٍصُ دس دًیب ثؼتِ ثِ ؿشایظ هختلف هَجَد، سٍؿْبی هتقذدی ثشای دفـ صثبلِ ّبی جبهذ ؿْشی هَسد 
اػتفبدُ لشاس هی گیشد وِ اص جولِ آًْب هی تَاى ثِ ػَصاًذى، ووپَػتیٌگ، تفىیه دس هجذأ ٍ هملذ ٍ فشآٍسی 
ثبصیبفت ٍ دفي ثْذاؿتی صثبلِ ٍ ... اؿبسُ وشد. ّش یه اص سٍؿْبی دفـ روش ؿذُ ثشای داؿتي لبثلیت  هَاد لبثل
 اجشا ًیبص ثِ ؿشایظ هـخلی خلَكبً ثِ لحبػ تشویت صثبلِ ٍ ؿشایظ سعَثتی تشویت صثبلِ خَاٌّذ داؿت.
ی ٍیظُ ای خَاّذ ثَد وِ لاصهِ هَفمیت دس اًتخبة سٍؽ دفـ هٌبػت ثشای ّش هٌغمِ، دس ًؾش گشفتي هقیبسّب
 حتوبً 
هی ثبیؼت دس تلوین گیشی ّب دخبلت دادُ ؿًَذ. ٍجَد هقیبسّبی تأحیشگزاس هتقذد، ثب دسجبت اّویت هتفبٍت 
دس تلوین گیشیْب، فذم لغقیت حبون ثش هؼبئل ٍ ػشٍوبس داؿتي ثب هجوَفِ ّبی اعلافبتی غیش جبهـ، وبس 
هغبلت فٌَاى ؿذُ لضٍم اػتفبدُ اص سٍؿْبی ػبدُ ٍ وبسآهذ دس  تلوین گیشی سا هـىل هی وٌذ. ثب تَجِ ثِ
فشآیٌذ تلوین گیشی هحشص ثِ ًؾش هی سػذ. ّویي هَضَؿ ثبفج ؿذُ اػت وِ اهشٍصُ تلوین گیشی اثضاسّبی 
 ).7002 ,gnuHٍیظُ ای ثىبس گشفتِ ؿَد(
 ثیبى هسئلِ 
كٌقتی ؿذى جَاهـ ثـشی ثب پیبهذّبیی اص لجیل آلَدگی هحیظ صیؼت ّوشاُ ثَدُ اػت. دس ایي هیبى 
پؼوبًذّب اص هْن تشیي فَاهل آلَدُ وٌٌذُ هحیظ صیؼت ثِ ؿوبس هی آیذ ٍ دفـ كحیح آًْب ثِ ًحَی وِ هتضوي 
افضٍى فٌبٍسی ّبی ًَیي،  تَػقِ پبیذاس ثبؿذ ًیبص ثِ هذیشیت تخللی ٍ وبسآهذ داسد. ثب سؿذ ٍ تَػقِ سٍص
اهىبًبت جذیذی دس جْت حل هقضلات اػبػی جَاهـ ثـشی اص جولِ سفـ آلَدگی ّبی هحیظ صیؼت ٍ 
 ). 1931هذیشیت پؼوبًذ گـَدُ ؿذُ اػت (ػًَیب ػبدات ػلَتی، 
ثؼیبسی اص ؿْشّب ثب هـىل ایٌىِ چگًَِ همبدیش صیبدی اص هَاد صائذ جبهذ ؿْشی سا دفي وٌٌذ سٍثِ سٍ 
ؼتٌذ. دس حبل حبضش هحل ّبی دفي صثبلِ یب لٌذفیل ّب هملذ اكلی دسیبفت صثبلِ هی ثبؿٌذ. ثب ایي حبل، ثب ّ
افضایؾ ّضیٌِ ّبی لٌذفیل ٍ احشات صیؼت هحیغی هٌفی احجبت ؿذُ آى، ثبیؼتی گضیٌِ ّبی پبن تش ٍ ون ّضیٌِ 
 ).2002,silemehT dna nielKتش جْت دفـ هَاد صائذ جبهذ ؿْشی جبیگضیي ؿَد ٍ اجشا گشدد(
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افضایؾ ثی سٍیِ جوقیت ٍ سؿذ ػشیـ ػبختِ ّبی ثـش ٍ تَلیذ هَاد ؿیویبیی ثبفج تغییش دس وویت ٍ 
ویفیت هَاد صایذ ؿذُ اػت، ثٌبثشایي دس حبل حبضش اػتفبدُ اص سٍؽ ّب، فٌبٍسی ّب، ٍ تجْیضات لذیوی ًوی 
ثبؿذ. اص عشف دیگش اص آًجب وِ سًٍذ  تَاًذ جَاة گَی هـىلات هذیشیت پؼوبًذ ؿْشػتبى هـىیي ؿْش
هذیشیت هَاد صایذ ؿْشی دس ؿْشػتبى هـىیي ؿْش دچبس ضقف ثَدُ ٍ ثشای ثْجَد ػیؼتن هذیشیت پؼوبًذ 
 ثبیذ یه ػیؼتن ٍ في آٍسی وبسآهذ ثشای ایي ؿْشػتبى هـخق وشد.
لفی تبوٌَى جْت ثِ ایي هٌؾَس اػتمشاس یه ػیؼتن دفـ ثْذاؿتی ضشٍسی هی ثبؿذ. تىٌَلَطی ّبی هخت
ثبصیبثی هَاد صائذ جبهذ ؿْشی ؿىل گشفتِ ٍ ثِ عَس گؼتشدُ ای دس وـَسّبی هختلف دس حبل اػتفبدُ هی 
ثبؿذ. لاصم اػت وِ جْت هَفمیت ایي تىٌَلَطی ّب دس ؿْشػتبى هـىیي ؿْش، ػیؼتن تلفیمی هَاد صائذ جبهذ 
د. هغبلقِ اهىبى ػٌجی دلیك ًیبصهٌذ آى اػت وِ دس ّش ؿْشی استمبء پیذا وٌذ ٍ ثب لَاًیي لاصم الاجشا ّوشاُ گشد
هَسد، هیضاى هَاد صائذ جبهذ دس دػتشع ٍ هـخلبت ٍ ؿشایظ هحلی ٍ ّن چٌیي اسصیبثی ًؼجی گضیٌِ ّبی 
هختلف دفـ پؼوبًذ، اًجبم گیشد. تذاثیش حفبؽتی هٌبػت ٍ الذاهبت وٌتشل آلَدگی ثبیؼتی دس عشاحی ّش یه اص 
 وبهل لَاًیي صیؼت هحیغی ٍ حفؼ ػلاهت فوَهی گٌجبًذُ ؿَد. تبػیؼبت جْت سفبیت
ًؾش ثِ ایٌىِ سٍؽ دفـ پؼوبًذ ؿْشی هـىیي ؿْش داسای هـىلاتی هی ثبؿذ لزا ًیبصهٌذ اًتخبة ٍ هقشفی 
هٌبػجتشیي سٍؽ دفـ پؼوبًذ ثشای ایي ؿْش هی ثبؿذ لزا هی تَاى ثب ساُ اًذاصی یه فٌبٍسی هٌبػت دفـ پؼوبًذ 
ػتبى ثب هـىلات دفـ صثبلِ همبثلِ ًوَد. ثب همبیؼِ اًَاؿ سٍؽ ّبی دفـ پؼوبًذ ثشای ؿْشػتبى دس ایي ؿْش
هـىیي ؿْش هی تَاى یه فبوتَس هٌبػت ٍ تبحیش گزاس دس وبّؾ حجن هَاد صائذ تَلیذی، تشٍیج فشٌّگ صیؼت 
دادُ ٍ ثب تقییي ثْتشیي  هحیغی دس ثیي ؿْشًٍذاى، استمبء ػغح ثْذاؿت هٌبعك ؿْشی ٍ اسصؿیبثی التلبدی اًجبم
 سٍؽ هی تَاى هذیشیت ثْتشی سا ثِ اًجبم سػبًذ.
 اّذاف تحقیق 
سٍؽ ثبصیبفت ٍ تفىیه اص هجذأ، ووپَػتیٌگ، ػَصاًذى، دفي ثْذاؿتی،  6ّذف اص ایي هغبلقِ اٍلَیت ثٌذی 
ػغح هقیبس دس  ثیَگبص ٍ پلاػوب جْت هذیشیت پؼوبًذ ؿْش هـىیي ؿْش هی ثبؿذ وِ ثشای ًیل ثِ ایي ّذف دٍ
فبوتَس هؼبئل صیؼت هحیغی، التلبدی ٍ فٌی هذ ًؾش لشاس گشفتِ  3ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت. دس ػغح هقیبس اٍلیِ 
ؿذُ اًذ. دس ػغح دٍم هقیبسّب ػقی ؿذُ اػت وِ فبوتَسّبی روش ؿذُ دس ػغح اثتذایی ثِ ؿىل دلیك ٍ جضئی 
صیشهقیبس ؿبهل: اهىبًبت هَسدًیبص،  7ؼت هحیغی تشی هَسد تَجِ لشاس گیشًذ. دس ایي ػغح ثشای هقیبس صی
ضَاثظ ٍ اػتبًذاسدّبی صیؼت هحیغی هشثَط ثِ دفـ پؼوبًذ، صیجبئی هٌؾش، آلَدگی آة، آلَدگی خبن، آلَدگی 
صیش هقیبس ؿبهل: وبسآیی فشآیٌذ، فذم ٍاثؼتگی ثِ تىٌَلَطی ّبی وـَس  9َّا ٍ آلَدگی كَتی؛ ثشای هقیبس فٌی 
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فتوبد فشآیٌذ، ػبدگی ساّجشی، ػبثمِ ٍ تجشثِ وبسثشد فشآیٌذ، لبثلیت استمبء ووی ٍ ویفی فشآیٌذ، ػبصًذُ، لبثلیت ا
صیش هقیبس ؿبهل:  4ًیبص ثِ پشػٌل هتخلق، ػبدگی ًگْذاسی ٍ دػتشػی ثِ تجْیضات؛ ٍ دس هقیبس التلبدی 
ي هَسًیبص ٍ ّضیٌِ دفـ ّضیٌِ ّبی ػشهبیِ گزاسی، ّضیٌِ ّبی ثْشُ ثشداسی ٍ ًگْذاسی، اًشطی هلشفی، صهی
 پؼوبًذ دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اًذ.
ثشای اًجبم ایي اٍلَیت ثٌذی اص سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی اػتفبدُ ؿذُ اػت. دسایي سٍؽ تحلیل ثش پبیِ 
ی ًؾشات اسائِ ؿذُ تَػظ افشاد خجشُ ٍ وبسؿٌبع كَست هی گیشد. ایي افشاد ًؾشات خَد سا ثب پیـٌْبد دادى 
ؼبت صٍجی ثیي گضیٌِ ّب ٍ ًیض هقیبسّب اسائِ هی دٌّذ. دس ٍالـ ایي ضشائت ثِ ًَفی اّویت ٍ ضشائجی دس همبی
 اسجقیت هقیبسّب ٍ گضیٌِ ّب سا هـخق هی وٌذ.
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 فصل اٍل
 کلیبت
 
